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STUDY OF THE MODEL OF CALCULATION OF THE HEAT PER-COOLER. 
 
Розвиток енергетики, хімічної технології (а також інших галузей промисловості, 
де найбільш поширенні технологічні процеси – нафтопереробні, енергетичні та інші) 
вимагає створення більш досконалих систем управління, ніж локальні системи 
автоматизації. Ці принципово нові системи  одержали назву автоматизовані системи 
управління технологічними процесами (АСУ ТП).  
Для апроксимації перехідної характеристики треба задатися структурою функції 
передачі та перевірити чи вона може бути застосована для заданої перехідної 
характеристики. 







 Перехідна  характеристика має вигляд: 
























По кривій розгону знаходимо 2 точки : 
1) в момент часу 
1
t  , коли перехідна характеристика h(t)=0.5; 5.0t ; 
2) в момент часу 
2
t , коли h(t)=0.9; 9.0t  
Отже , для часу tпп знаходимо: 
 5.0t =  60 с;  9.0t =  195 с. 
для tвпр: 
5.0t  =  20 с;  9.0t =  60 с. 
Для виконання розрахунку необхідно мати компоновочні та конструктивні дані 
пристроїв для регулювання перегріву, а також результати теплового розрахунку 
пароперегріву.  
1) Перепади тисків: 
Повний перепад тисків в системі паро охолоджувача по паровій стороні 
знаходиться як сума гідравлічних опорів в паропровідних, з’єднувальних та відвідних 
елементах. По водяній стороні, крім цього, визначаються невимірні перепади тисків. 
При розрахунку гідравлічних опорів по водяній стороні повинні бути прийняті 
до уваги місцеві опори всіх допоміжних пристроїв (фільтри, вимірювальні шайби, 
запірна та регулювальна арматура та ін.). 
За умовою теплового розрахунку сумарна втрата тиску в паро охолоджувачі не 
повинна перевищувати  
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P   
1.1. Знаходимо коефіцієнт опору дірчатого фільтра, віднесеного до швидкості 
води в отворах. 


































Тоді коефіцієнт опору :  
 = 1,37 
Гідравлічний опір по паровій стороні вприскуючого пароохолоджувача 
визначається як сума опорів входу і виходу камер пароохолоджувача, в захисній 
сорочці розпилювального пристрою (форсунки) і ежекторного сопла. 









 ,   (1) 
де  n  - кількість форсунок; 
n
ф  - коефіцієнт опору форсунки; 
   - масова швидкість пари у вільному перерізі перед форсункою, яка 
визначається по витраті пари до вприску     кг / (м2 . с) 
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